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RESUMO
Música sustentável é um projeto que visa encontrar informações sobre grupos
musicais que utilizam materiais reciclados para a confecção dos seus instrumentos.
Com as informações, será criado um acervo online, assim ajudando a comunidade a
conhecer novos grupos, conhecer suas metodologias de trabalho e ajudar projetos
dentro do IFC-Brusque. A metodologia consiste em três etapas, uma qualitativa, uma
quantitativa e uma pesquisa aplicada. Ao todo foram catalogados vinte e três grupos
de diversas regiões do país.
PALAVRAS-CHAVE: Grupos musicais. Música. Sustentabilidade.
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
O projeto “Música sustentável: o repertório de grupos musicais que utilizam
instrumentos de materiais recicláveis no Brasil” é coordenado pelo professor de
música Daniel Zanella Dos Santos e pelos os professores de física Marcos João
Correia e Tiago Rafael De Almeida Alves. Atuam como colaboradoras a aluna
voluntária Letícia Schiavo Beckedorff a aluna bolsista Yane Lucilia Alves. A pesquisa
começou a ser executada em fevereiro de 2020 e continuará até julho de 2021. O
nosso projeto tem a proposta de apurar o perfil de grupos musicais que atuam com
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materiais recicláveis, suas tecnologias educacionais, sua linguagem musical e,
principalmente, seu repertório.
Existem diversos grupos musicais no Brasil que utilizam o tema da
sustentabilidade no seu trabalho, de modo a provocar reflexão sobre o descarte de
lixo. Construindo seus próprios instrumentos a partir de materiais recicláveis, as
bandas colocam em prática ideias que possam democratizar a música, assim,
fazendo com que a educação musical alcance pessoas que não teriam a
oportunidade de ter contato com instrumentos convencionais. Nesta pesquisa foi
feito um levantamento de grupos musicais que utilizam instrumentos de materiais
recicláveis no Brasil. Além disso, foram coletados com estes grupos, materiais sobre
a temática da construção de instrumentos, os quais estão sendo catalogados para a
criação de uma futura musicoteca que ficará dentro do blog da Rádio IFC Web para
consulta por toda comunidade. A musicoteca também irá contribuir com outros
projetos dentro do IFC Brusque.
Os objetivos principais do projeto são: criar um acervo de repertório para
grupos musicais que utilizam instrumentos de material reciclado; conhecer os grupos
que atuam no Brasil utilizando instrumentos de material reciclado; compreender a
metodologia de trabalho dos grupos pesquisados; desenvolver um sistema de
catalogação do repertório dos grupos pesquisados; identificar os estilos das músicas
tocadas pelos grupos pesquisados; fazer um levantamento do repertório dos grupos
pesquisados; criar um acervo digital de repertório para grupo de instrumentos de
material reciclado dentro do site do IFC-Brusque.
METODOLOGIA
Consoante ao objetivo de coletar informações sobre a forma de trabalho de
cada grupo para o nosso futuro acervo, os membros do projeto se reuniram para
criar a metodologia de coleta de dados. Deste modo, foi constituída uma
metodologia em três etapas. A primeira etapa consiste numa pesquisa quantitativa
de coleta de dados referentes aos grupos relacionados ao objetivo do projeto. Na
segunda etapa, qualitativa, analisamos os dados coletados para organizá-los em
categorias. A terceira etapa, uma pesquisa aplicada, consiste na criação de um
acervo digital para grupos musicais de instrumentos construídos com material
reciclado.
A etapa quantitativa consiste no levantamento de grupos musicais ativos
dentro do território brasileiro que utilizam majoritariamente instrumentos feitos a
partir de materiais reciclados. O levantamento destes dados foi executado em duas
fases: a primeira foi baseada em pesquisas na internet e a segunda no contato
realizado com os líderes de cada grupo.
A fase de pesquisas na internet foi realizada com base nas seguintes
estratégias: pesquisa de trabalhos acadêmicos sobre instrumentos de material
reciclado no Google Acadêmico e bases de dados de trabalhos científicos; busca por
artistas e trabalhos artísticos em meios digitais (como CDs, canais e vídeos de
Youtube, perfis em redes sociais e aplicativos de música); busca por palavras-chave
no buscador geral do Google. Para o critérios no buscador geral do Google, foram
elaboradas palavras-chave com dois termos, um envolvendo sustentabilidade e
outro musical. Os termos sobre sustentabilidade foram: sustentabilidade, reciclagem,
transformação social, sucata, material reciclado, lixo, reciclável e sustentável. Os
termos musicais foram: música, instrumentos musicais, musicalização, grupo
musical, orquestra e banda. Os termos pesquisados e a coleta destes dados foi
executada em dezoito dias utilizando computadores pessoais e do câmpus.
Após a definição das categorias de informações a serem coletadas foi criada
uma planilha compartilhada de catalogação na ferramenta “planilhas” do Google
Docs. Cada categoria se transformou em uma coluna da planilha para inserção das
informações, assim definidas: a) nome do grupo; b) líder do grupo; c) local de
atuação; d) contato; e) vínculo institucional; f) número de participantes; g) objetivo do
grupo; h) motivação para a formação; i) metodologia de trabalho; j) aporte científico;
k) tipos de instrumentos utilizados; l) materiais utilizados na construção dos
instrumentos; m) repertório do grupo; n) gênero musical.
Em seguida foi realizado um contato com canais no Youtube, sites e blogs
que têm como proposta tutoriais de produção de instrumentos musicais feitos a partir
de materiais recicláveis. As páginas encontradas foram catalogadas na planilha de
coleta de dados. Com os vídeos e as postagens selecionados, foi elaborado um
texto padrão para a execução de um contato, com o objetivo de obter informações
sobre possíveis grupos que teriam utilizado os tutoriais disponíveis. Por conta da
pandemia tivemos que adaptar nosso local de trabalho. Como eu possuo
computador pessoal, fiquei encarregada de dar continuidade às pesquisas na
internet e dos contatos a partir de canais do Youtube, sites e blogs. Minha colega de
projeto, Letícia, que não possuía a máquina, deu início à produção de fichamentos
da revisão bibliográfica dos artigos usados como referencial do projeto.
A segunda fase da pesquisa quantitativa foi realizada através de contatos
diretamente com o líderes de cada grupo. Para esta parte foi elaborado um texto
padrão em que era solicitado materiais utilizados pelos grupos para podermos ter
um conteúdo mais completo no nosso futuro acervo. Vinte e três grupos que foram
catalogados receberam este contato, mas até agora obtivemos apenas 2 respostas.
Toda a realização deste contato foi feita em vinte dias.
A segunda etapa da pesquisa, qualitativa, consiste em analisar os dados
coletados para organizá-lo em categorias. Estas categorias serão criadas com base
na observação do material recebido, de modo a organizá-lo para que possa ser
disponibilizado ao público externo ao projeto.
A terceira etapa da pesquisa aplicada constitui na criação de um acervo
digital para grupos musicais de instrumentos construídos com material reciclado.
Este acervo será contemplado pelo material a ser coletado diretamente com os
grupos catalogados e pelas pesquisas feitas no projeto. Materiais como partituras,
vídeos, manuais, gravações ou qualquer outro material de suporte disponibilizado
pelos grupos serão compilados, analisados e catalogados. Em seguida será criado
um acervo on-line no blog da Rádio IFC Web para disponibilização do material ao
público. Iremos utilizar como referência serviços preexistentes de acervos musicais
estabelecidos, como o do site Violão Brasileiro (VIOLÃO, 2019) e do International
Music Score Library Project (IMSLP, 2019) que utilizam a catalogação por
identificação de compositores, obras, datas, gêneros musicais, arranjadores, suporte
e formação.
RESULTADOS ESPERADOS
Até o momento nossos resultados se limitam aos dados obtidos por meio da
coleta online, na qual foram catalogados vinte e três grupos. Na tabela abaixo é
apresentada a porcentagem de informações que foram encontradas. Na primeira
coluna estão as informações que foram pesquisadas na coleta de dados, sendo que
cada linha da tabela representa uma coluna (categoria) da planilha compartilhada
original de coleta de dados. A segunda coluna apresenta a porcentagem de registros
encontrados um cada uma das categorias.
Tabela 1: quantitativo de dados encontrados.
Informação pesquisada Porcentagem de informação encontrada
Nome do Grupo 100%
Local do grupo (Cidade/Estado) 100%
Nome do coordenador do grupo 95,65%
Contatos 100%
Vínculo institucional 100%
Número de participantes 82,6%
Objetivo do grupo 69,6%
Motivação para a formação 65,21%
Metodologia de trabalho 13,04%
Tipos de instrumentos utilizados 100%
Materiais utilizados na construção dos instrumentos 100%
Repertório do grupo 86,95%
Gênero musical 78,26%
Fonte: produção dos autores (2020).
As informações mais amplamente disponíveis, as quais foram encontradas
em 100% dos grupos, foram: Nome do grupo; local do grupo; contatos; vínculo
institucional; tipos de instrumentos utilizados; materiais utilizados na construção dos
instrumentos. Por outro lado, as informações sobre a metodologia de trabalho são
raras e mais difíceis de encontrar. Esta informação foi encontrada em apenas
13,04% dos grupos, o que demonstra que a maioria dos materiais disponíveis sobre
eles não aborda o método de trabalho que eles costumam desempenhar.
Sobre o contato direto com cada grupo nós obtivemos, até o momento,
somente dois retornos, nos quais fomos contemplados com: quatro vídeo aulas
sobre confecção de instrumentos e até mesmo sons corporais; uma entrevista sobre
o trabalho do grupo e links para as redes sociais do projeto e de integrantes.
Acredita-se que por conta da pandemia vários trabalhos infelizmente ainda estão
parados, principalmente porque uma grande quantidade dos grupos é feito em
escolas e por conta disso há demora para resposta. Conforme tudo vá se
normalizando e a possível volta dos trabalhos, esperamos mais respostas dos vinte
e um contatos que ainda não foram retornados.
Nos próximos meses de continuidade do projeto é esperado a execução da
pesquisa aplicada, através da criação de um acervo digital com o material coletado e
catalogado a ser disponibilizado no blog da Rádio IFC Web. Com o acervo digital
nós esperamos disponibilizar à comunidade acesso aos trabalhos de grupos com
propostas sustentáveis. Neste site estarão compilados os materiais e tutoriais de
confecção de instrumentos e assim pretende-se ampliar o conhecimento sobre a
sustentabilidade e a música. Futuramente também espera-se que a população use
na prática os materiais disponíveis no acervo para criarem seus próprios grupos
musicais. Além da comunidade externa, a musicoteca servirá como uma fonte para
pesquisas do projeto interdisciplinar de construção de instrumentos das disciplinas
de Artes e Física do IFC-Brusque, além de dar suporte para futura orquestra de
materiais recicláveis que irá ser criada no próximo ano dentro do projeto de extensão
Habita IFC: clube de arte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Utilizando uma etapa quantitativa, qualitativa e uma pesquisa aplicada, nosso
projeto tem objetivo de catalogar dados sobre grupos musicais brasileiros que
utilizam materiais recicláveis para a confecção dos seus instrumentos. Ao todo foram
23 grupos catalogados de 5 regiões diferentes do Brasil.
Dentre as informações encontradas é notória a falta de informações sobre a
metodologia de trabalho de cada grupo, o que dificulta a criação de outros projetos.
Essa percepção de ausência de informações importantes é algo que o nosso projeto
ajudará a melhorar.
As informações estariam a disposição para que a comunidade tivesse
conhecimento sobre a existência de diversos grupos que utilizam maneiras
alternativas de fazer música. Já a metodologia de trabalho serviria de exemplo para
a possível formação de novos grupos e também auxiliaria a orquestra de materiais
recicláveis que irá ser criada, em futuro breve, pelo nosso campus.
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